Az osztrák-magyar és a bolgár külpolitika útkeresése 1908-1912 között by Demeter, Gábor
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1
 Vlahov, T.: Otnosenijata mezsdu Blgarija i Centralnite Szili po vreme na vojnite 1912-1918g. Szofia, Drzsavno Izdatelsztvo, 1957.  p. 35.  
2
 Tukin, C.: Die politischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien von 1908 bis zum Bukarester Frieden. Hamburg, H. 
Christian, 1936. p. 37. A bolgárok a törököknek fizetend pénz ellenében az exarchátus kérdésének rendezését, a macedóniai helyrség 
létszámának csökkentését, vasúti összeköttetés kiépítését Kumanovo-Szófia között és kereskedelmi kedvezményeket követeltek. A törökök 
határkiigazítást kértek Musztafapasától nyugatra, ez esetben beérték volna 5 millió fonttal is. A bolgárok válaszul elrendelték a mozgósítást. 
3
 Uo., A törökök ugyanis csak Bulgária függetlenségét voltak hajlandóak elismerni, de Kelet-Ruméliáét nem. 
4
 Vinogradov, K. B.: Osznovnüe oszobennosztyi polityiki Avsztro-Vengrii na Balkanah v 1909-1913 gg. p. 846. Az antant már az annexió 
után számolt egy szerb-bolgár szövetséggel ellensúlyozandó egy osztrák-bolgár-román-török megállapodást. 
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5
 Österreich-Ungarns Aussenpolitik. Eds.: Bittner, L. - Pribram, A. F. - Übersberger, H. Wien, Österreicher Bundesverlag für Unterricht, 
Wissenschaft und Kunst, 1930. (Ö-U.A.) I. Nr. 727. és Nr. 735. Nr. 736. Paprikov nem ellenezte az orosz befolyás növekedését, Nikolajev 
hadügyminiszter viszont arra figyelmeztetett, hogy Bulgáriának immár döntenie kell, hogy a Monarchia vagy Oroszország szövetségét 
részesíti elnyben, nehogy mindkettt elszalassza, de Ferdinánd óvakodott a végleges elkötelezdéstl. A szerbellenes osztrák-bolgár 
szövetséget ugyanis még az ausztrofilok, mint Nikolajev is elutasították. Tukin, C., p. 44. 
6
 Tukin, C., p. 43. 
7
 British Documents on the Origin of the War. Eds.: Gooch, G. P. - Temperley, H., London, His Majesty’s Stationery Office. 1926. (BD.) IX-
1. Nr. 528. Cartwright to Grey, 1908. december 5. és Ö-U. A. I. Nr. 828. 
8
 Ö-U.A. I. Nr. 687. 
9
 Bár a Monarchia aligha félt egy török támadástól, hiszen közös határuk is alig volt, egy szerb-török akciótól viszont tarthatott. A Monarchia 
katonai segítséget a bolgároknak nem adhatott, ha a törökök szerb segítség nélkül támadják meg Bulgáriát, (hacsak nem Románián 
keresztül), márpedig a bolgárok számára ez is reális eshetség volt, s ezt elkerülend nem zárkóztak el a tárgyalásoktól. Egy szerb támadás 
esetén viszont volt lehetség a beavatkozásra. Török területet (Macedóniát), a Monarchia nem akart Bulgáriának ígérni, csak szerbet, azaz 
hamar világossá tette, hogy nem áll érdekében egy pusztán bolgár-török összecsapás: a Monarchia a szövetséget elssorban nem a törökök, 
hanem a szerbek ellen - esetleges beavatkozásukban bízva - akarta igénybe venni. Az ajánlat nem ment ki a bolgár köztudatból 1913-ra sem. 
10
 Haus- Hof- und Staatsarchiv (Wien, ÖHHStA) PA, Kt. Rot. 486. Briefwechsel zwischen Aehrenthal und Thurn, 1909. január 26.  
11
 ÖHHStA PA I.  Kt. 494. Liasse XLV /17. Die Balkankonflagration. Hauptsachliche Bestimmungen eines Geheimvertrages zwischen 
Österreich-Ungarn und Bulgarien. 1913. dátum nélkül. Fol. 326-327. A védelmi szövetség tervezetében a két fél - Bulgária és a Monarchia – 
megegyezett abban, hogyha egy nagyhatalom egy Bulgáriával szomszédos országgal együtt a Monarchiára támad, akkor Bulgária a 
Monarchia oldalán beavatkozik, s ha Bulgáriát támadja meg két ország, melyek közül egy határos vele, akkor a Monarchia avatkozik közbe a 
bolgárok védelmében (Románia támadása esetében a segítségnyújtás nem vonatkozott). A szerzdéstervezet burkoltan Szerbia mellett még 
Oroszország ellen is irányult; egy szerb-orosz támadás esetén ugyanis kilátásba helyezte Bulgária segítségét. Bulgária akkor kapott volna 
segítséget, ha Szerbia nem egyedül támad rá, például szerb-orosz, szerb-görög, szerb-török támadás esetén. A szöveg végül kimondta, hogy a 
Monarchia Bulgária macedóniai igényeit elfogadja és egy megrendezend konferencián támogatja azokat. 
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12
 Ö-U.A. I. Nr. 893 és Nr. 895. továbbá Tukin, C., pp. 45-50.  
13
 Conrad von Hötzendorf, F.: Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. Wien, Leipzig, München, Rikola, 1922.  I., p. 140. Mindaddig, mg 
Aehrenthal fenntartotta eredeti álláspontját Szerbia bekebelezésének vagy függésbe kényszerítésérl, azaz a Szaloniki felé vezet út 
ellenrzésérl (1909. március-április), addig a Monarchia nem mondhatott le Macedóniáról sem, hiszen ha ezt megteszi, Szerbia birtoklása is 
fölöslegessé vált volna, s ez esetben a Boszniát érint szerb irredentizmus megfékezése is kudarcba fullad. 
14
 ÖHHStA PA, Kt. Rot. 486. Briefwechsel zwischen Aehrenthal und Thurn, 1909. március 2. Ez azt jelenti, hogy a Monarchia immár elvben 
elfogadta a bolgár-török összecsapás lehetségét, még akkor is, ha szerbek kimaradnak a játszmából. (A korábbi ajánlat arról szólt, hogy a 
török-bolgár összecsapás a szerbek beavatkozását is magával vonja, amit a Monarchia blokkolhat, és így „rendet tehet” a félszigeten).  
15Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette. Eds.: Thimme, F. - Lepsius, I. - Mendelssohn-Bartholdy, A. Berlin, Deutsche 
Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte. 1927. (G.P.) XXVI. Nr. 9332. és lásd még a kortársak közül: Hiller, G.: Die Entwicklung des 
österreichisch-serbischen Gegensatzes 1908-1914. Akademischer Verlag, Halle, 1934. p. 9. 
16
 Pogány J.: A Balkán-háború és az osztrák-magyar imperializmus. Bp. Népszava-Világosság, 1913. 23-24. pp.  
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17
 Idézi Radev, Sz.: Konferencijata v Bukurest i bukurestkijat mir ot 1913g. Szofija, Tinapresz, 1992. p. 86.  
18
 Oroszország szintén nem bvelkedett tkében, de Törökország az 1878-as hadisarc jelents részével még tartozott – ezt elengedték az 
oroszok, így kivásárolták Bulgária adósságát, anélkül, hogy komolyabb összegbe került volna, és megszerezték Ferdinánd jóindulatát is. 
19
 Tukin, C., p. 55. Ezzel az osztrák-magyar-bolgár kapcsolatok kihltek, amit az is okozhatott, hogy a Monarchia végül elismerte a jóvátétel 
jogosságát, és maga is fizetett a törököknek a két tartomány annexiójáért, a bolgárok számára kellemetlen precedenst teremtve ezzel.  
20
 Löding, D.: Deutschlands und Österreich–Ungarns Balkanpolitik von 1912-14. unter besonderer Berücksichtigung Ihrer 
Wirtschaftinteresse. Hamburg, 1969.  (Phil. Diss.) p. 15. 
21
 ÖHHStA Nachlaß Freiherr v. Macchio Kt. 1. 1909. január 11. Giesl an Macchio.  
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35
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 ÖHHStA PA. XII. Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. Pallavicini an Aehrenthal, 1911. 12. 14. Akár úgy, hogy Bulgária is a szövetség tagja, akár 
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37
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. Nr. 3145. 1911. december 8. 
38
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374 Liasse XL./3. (XXXX/3) Verhandlungen bezüglich einer entente zwischen der Türkei und den Zentralmächten 
(eventuell Bulgarien und Rumänien) zwecks Erhaltung des status quo auf der Balkanhalbinsel 1911. XII. – 1912. II. No. 52. Bukarest, 1911. 
december 2. Fürstenberg 
39
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. 1911. december 15. „Entweder müsse die Türkei mit den slavischen Balkanstaaten einen Bund 
eingehen, der ihr die Aufrechterhaltung des status quo sicherstelle, oder sie müsse dasselbe Ziel durch eine ad hoc mit Österreich-Ungarn zu 
vereinbarenden Entente erreichen.” 
40
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. 1912. június 25. Jeniköj. Pallavicini. Végeredményben ez a nézet eredményezte Csarikov 
demarsának kudarcát is. 
41
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. 1911. december 28. Konstantinápoly, Pallavicini 
42
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. No. 54. Bukarest, 1911. december 15. Fürstenberg 
43
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. No. 690. 1911. december 14. Aehrenthalnak.  
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44
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. fol. 405. Szófia, 1911. december 15. Tarnowski  
45
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL/3. Nr. 3316. 1911. december 21. Konstantinápoly, Pallavicini  
46
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL /3. 1911. december 28. Konstantinápoly, Pallavicini  
47
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL /3. 1912. február 27.  Konstantinápoly, Pallavicini. „… dass Österreich-Ungarn, Rumänien 
einerseits und die Türkei andererseits sich verpflichten würden, im Falle Angriffe dritter auf ihre Balkanbesitzungen sich gegenseitig 
militärische Unterstützung zu leihen.” 
48
 Uo. PA XII Türkei Kt. 374. Liasse XL /3. 1912. június 25. Jeniköj. Pallavicini 
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49
 Hiller, G., p. 27. Ahogy az oroszok Szerbia területnövekedését ellenezték 1878-ban, úgy az angolok és osztrákok Bulgáriáét. 
50
 Ö-U.A. IV. Nr. 3569. június 14. Fürstenberg 
51
 BD. IX-1. Nr. 190. p. 227. 1910. október. 11.  
52
 Vlahov, T., p. 30. 
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53
 Ö-U.A. VI. Nr. 7837. Nr. 7838. és Vlahov, T., p. 33. A bolgárok emlékeztek arra, hogy 1885-ben a szerbek hátba támadták ket, és az 
oroszok sem támogatták Bulgáriát. Ezt most el akarták kerülni, tehát kellett a szerbek támogatása is. Mivel az utóbbiak ellenséges 
viszonyban voltak a Monarchiával, aligha volt várható, hogy egy Monarchia és Bulgária közötti szövetség esetén a szerbek egy törökellenes 
háborúban a bolgárokat támogatnák, és semlegességük is kérdéses volt, hiszen Oroszország – a szerbek egyértelm támogatója – 
kikapcsolhatta volna a Monarchiát a háborúból, s akkor Bulgária a török és szerb sereg közé szorul. Éppen ezért a Monarchiával való 
szövetség nem volt igazi alternatíva. Sokkal jobb szituációt kínált Szerbia és rajta keresztül Oroszország támogatásának megszerzése, hiszen 
Ferdinánd arra számított, hogy a Monarchia egyébként sem fog tiltakozni Bulgária területnövekedése ellen, amit katonailag nem is 
akadályozhatott meg, nem lévén határos Bulgáriával. Ferdinánd azt remélte, hogy a románokat az oroszok ki tudják kapcsolni. De az oroszok 
számára a Monarchiával és Oroszországgal egyaránt határos Románia geopolitikailag fontosabb volt, mint Bulgária. 
54
 Radev, Sz., p.  86.  A „szabotálás” szándékossága legalábbis vitatható, mindenesetre Aehrenthal nem tartotta sikeresnek a Goluchowski 
idején meghirdetett elképzelést. 
55
 Prinosz km diplomaticseszkata isztorija na Blgarija, 1878-1925. Ed: Keszjakov, B. D., Szofija, T. L. Kliszarov p. 38. és Ö-U.A. IV. Nr. 
3549. 1912. június 1. „… Ein kulturfähiges Volk von 3 Millionen.” 
56
 Vlahov, T., p. 32.  
57
 Genadiev, N.: Recs ot Genadiev m-r na vnsnite raboti i na izpovjadanijata proizneszena na 8. IX. 1913g. v gradszkoto kazino v Szofija. 
Szofija. s.n. 1913. pp. 7-10. és Genadiev, N.: Mezsdu Politikata i Vlasztta, Zagovorite i Zatvora. Szofija, Marin Drinov, 2003. p. 103. 
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 Idézi Wagner H.: With the victorious Bulgarians, London, Constable, 1913. p. 7.  
59
 Idézi u., p. 8. 
60
 U., p. 9. 
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 Idézi u., p. 10. 
62
 Idézi u., p. 11. 
63
 Gesovot aggasztották a török csapatösszevonások a határ közelében. A minisztertanács elrendelte a bolgár sereg mozgósítását, jóllehet a 
hadügyminiszter, Nikiforov, ellenezte ezt a lépést. Ez két dologra is rávilágít: 1911 végén a bolgár sereg nemhogy a támadásra nem állt 
készen, de egyenesen támadástól tartott. Nyeratov, az orosz külügyminiszter-helyettes is úgy vélte, hogy a nagyhatalmaknak kell beavatkozni 
Bulgária biztonsága érdekében, nehogy Törökország megtámadja. Bár a külpolitikai szituáció 1911. október 14-én - a Balkán Szövetség létét 
leszámítva - ugyanolyan volt, mint egy évvel késbb, Bulgária ekkor mégsem mert lépni. Ezért jelents lépés volt a szövetség létrejötte.  
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